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J. 46/80. 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV TRÅLFISKET ETTER TORSK OG 
HYSE NORD FOR 62° N.BR. I 1980. 
I medhold av § 3 andre ledd i Fiskeridepartementets forskrifter av 
19.desember 1979, med endringer av 5.mars og 10.april 1980, om regulering 
av tr.!llfisket etter torsk og hyse nord for 62°n. br. i 1980 har Fiskeridirektøren 
.18.april 1980 bestemt: 
§ 1. 
Av llrskvoten av torsk til ferskfisktrlllere over 250 BRT og over 115' 
l.J. som ikke leverer en del av sin fangst som rundfrosset rllstoff skal 
minimum 200 tonn rund vekt avsettes for fiske i tidsrommet fra og med 
1.august til og med 31.desember 1980. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens 
forskrifter av 5.mars 1980 om regulering av trålfisket etter torsk og 
hyse nord for 62° n.br. i 1980. 
Forskriftene innebærer at bestemmelsen om avsetting av en hØstkvote pli 
200 tonn ikke omfatter de ferskfisktrlllere mellom 250 og 400 BRT som 
leverer deler av fangsten som rundfrosset ri!lstoff. 
